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Анотація. Íàâåäåí³ îñíîâí³ çàêîíè òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ñòîñîâíî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ óêðà¿íñüêîãî 
íàñåëåííÿ, âñòàíîâëåíà ðîëü âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ó ôîðìóâàíí³ ô³çè÷íî, ïñèõ³÷íî òà ìîðàëüíî çäî-
ðîâîãî ïîêîë³ííÿ. Ïðîâåäåíî àíêåòóâàííÿ ñòóäåíò³â ²V êóðñó Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî óí³-
âåðñèòåòó ó ÿêîìó ðîçãëÿäàëèñÿ ïèòàííÿ ñòîñîâíî ñòàâëåííÿ ñòóäåíò³â äî ô³çè÷íî¿ àêòèâíîñò³ òà çäàòíîñò³ äî 
ïëàíóâàííÿ ñâîãî ðîçêëàäó äíÿ. Âèçíà÷åíî, ùî äëÿ ïîêðàùåííÿ çàö³êàâëåíîñò³ ñòóäåíò³â äî çàíÿòü ñïîðòîì 
íåîáõ³äíî ïðîïàãóâàòè ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ äî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ òà ñïîðòó, ùîäî óñâ³äîìëåíîãî âêëþ÷åí-
íÿ ó ñâ³é ðîçêëàä äíÿ îáîâ’ÿçêîâèõ çàíÿòü ô³çè÷íèìè âïðàâàìè.
Ключові слова: ñòóäåíòè, çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, ðîçêëàä äíÿ.
Аннотация. Куделко В. Ý., Øевченко О. А. Исследование отношения к здоровому образу жизни 
студентов Харьковского национального ýкономического университета. Ïðèâåäåíû îñíîâíûå çàêîíû è 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû îõðàíû çäîðîâüÿ óêðàèíñêîãî íàñåëåíèÿ, óñòàíîâëåíà ðîëü âóçîâ â ôîðìèðîâà-
íèè ôèçè÷åñêè, ïñèõè÷åñêè è ìîðàëüíî çäîðîâîãî ïîêîëåíèÿ. Ïðîâåäåíî àíêåòèðîâàíèå ñòóäåíòîâ ²V êóðñà 
Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, â êîòîðîì ðàññìîòðåíû âîïðîñû ôèçè÷åñêîé 
àêòèâíîñòè ñòóäåíòîâ è ñïîñîáíîñòè ïëàíèðîâàíèÿ ñâîåãî ðàñïîðÿäêà äíÿ. Îïðåäåëåíî, ÷òî äëÿ ïîâûøåíèÿ 
çàèíòåðåñîâàííîñòè ñòóäåíòîâ ê çàíÿòèÿì ñïîðòîì íåîáõîäèìî ïðîïàãàíäèðîâàòü ïîçèòèâíîå îòíîøåíèå ê 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó è îñîçíàííîãî âêëþ÷åíèÿ â ñâîé ðàñïîðÿäîê äíÿ îáÿçàòåëüíûõ çàíÿòèé ôèçè-
÷åñêèìè óïðàæíåíèÿìè.
Ключевûе слова: ñòóäåíòû, çäîðîâûé ñïîñîá æèçíè, ðàñïîðÿäîê äíÿ.
Abstract. Kudelko V., Shevchenko O. Study in Kharkov National Economic University students’ attitude 
toward healthy lifestyle. The basic laws and regulations of the Ukrainian population health care have been provided; 
the role of universities in the formation of physically, mentally and morally healthy generation has been established. 
Fourth-year students of the Kharkov National Economic University have completed questionnaires, which dealt with 
issues of physical activity of students and their ability to plan daily routine. It has been determined that in order to 
promote interest of students in sports it is necessary to promote positive attitude towards physical education and 
sports and raise awareness of physical exercise in their daily routine.
Key words: students, a healthy way of life, daily routine.
Вступ. У створенні гармонійно розвинутої осо-
бистості важливу роль відіграє фізична культура. На 
сучасному етапі розвитку суспільства зростають ви-
моги до фізичної підготовленості людей, адже саме 
рівень здоров’я нерідко – головний чинник збережен-
ня працездатності в процесі життєдіяльності людини.
Програмою економічних реформ на 2010–
2014 рр. Президента України В. Ф. Януковича «За-
можне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава» передбачено прийняття до кінця 
2012 року комплексної програми «Здорова нація», а 
також окремим завданням визначено формування 
стимулів для здорового способу життя населення [2]. 
Серед них слід відзначити: 
1. Перехід до міжвідомчих і міжсекторальних 
програм формування здорового способу життя.
2. Створення умов для здорового способу життя 
населення за допомогою розвитку інфраструктури для 
занять масовим спортом та активного відпочинку.
3. Підвищення акцизів на алкоголь і тютюнові 
вироби із спрямуванням їх до спеціального фонду де-
ржавного бюджету з подальшим використанням для 
фінансування заходів охорони здоров’я.
Конституція України визначає здоров’я людини 
як найвищу соціальну цінність (стаття 3), а згідно із 
статтею 49 цього документу – кожна людина має пра-
во на охорону свого здоров’я [3]. Другим за юридич-
ною вагою (після Конституції) правовим актом щодо 
здоров’я населення є так звана Медична Конституція 
України – Закон України «Основи законодавства Ук-
раїни про охорону здоров’я», де сформульована кон-
цептуальна стратегія формування здорового способу 
життя (стаття 32) [2].
Важливим нормативним документом, спрямова-
ним на створення умов для реалізації права громадян 
на заняття фізичною культурою та спортом, підви-
щення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи серед 
населення, є постанова Кабінету Міністрів України 
«Про утворення центрів фізичного здоров’я насе-
лення «Спорт для всіх». Постановою передбачається 
створення сучасних спортивних комплексів за місцем 
проживання населення та надання ними доступних 
послуг [4].
З 1 січня 2011 року набрала чинності нова редак-
ція Закону України «Про фізичну культуру і спорт». 
Стаття 4 цього Закону констатує, що державна полі-
тика в сфері фізичної культури і спорту ґрунтується 
на засадах визнання фізичної культури як важливого 
чинника всебічного розвитку особистості та необхід-
ності формування здорового способу життя [6].
Переглянуті вище нормативні та законодавчі доку-
менти доводять, що питання здоров’я нації та здоро-
вого способу життя останнім часом значно привертає 
увагу як органів влади, так і суспільства в цілому. Ви-
ходячи з цього, широкий спектр відповідних обов’язків 
був покладений на вищі навчальні заклади.
Робота виконана за планом НДР Харківського на-






























































УПРАВЛІНСЬКІ, ПСИХОЛОÃО-ПЕДАÃОÃІЧНІ, СОÖІОЛОÃІЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ФКІС
Мета роботи – вивчити ставлення студентів Хар-
ківського національного економічного університету 
щодо дотримування ними здорового способу життя.
Методи: аналіз літературних джерел і докумен-
тів, анкетування, статистичні методи.
Виклад основного матеріалу. Сучасна молодь 
(особливо студентство) дуже скоро стане саме тією 
рушійною силою, яка повністю відповідатиме за роз-
виток України, її майбутнє. Шлях до національного 
відродження пролягає через оздоровлення тіла і духу 
народу. Спрямованість до здорового способу життя 
має формуватися у родинному колі, а також у стінах 
навчальних закладів.
На сьогоднішній день суттєвою проблемою 
української молоді залишається їх обмеженість 
у власному професійному виборі внаслідок про-
блем зі здоров’ям. Аналіз стану здоров’я студентів 
(18–24 років) вищих навчальних закладів (за даними 
щорічного комплексного медичного огляду) показав 
високу поширеність захворювань серед цього кон-
тингенту. Найбільш поширеними серед них визначені 
захворювання нервової системи, патологія ока та 
придаткового апарату, ендокринопатія, хвороби сис-
теми кровообігу, хвороби органів дихання. Крім того, 
виділяються тенденції у фізичному розвитку молоді, 
які свідчать про послаблення витривалості – астеніч-
ність, зменшення грудної клітки, зменшення життєвої 
ємності легенів та м’язової сили [1; 4; 7].
Проаналізувавши розклад дня студентів, вчені 
відмітили, що молодь перевантажена академічни-
ми заняттями та виконанням самостійної роботи у 
позанавчальний час. Вони щоденно проводять за 
комп’ютером не менш ніж 10–12 годин [8], унаслідок 
чого формується синдром хронічної втомленості. А 
це значно знижує резервні здібності організму та за-
грожує нервовій та імунній системам. Звертає на себе 
увагу те, що стан здоров’я дівчат є гіршим, ніж у хлоп-
ців. Так, серед хлопців спостерігалися більш високі 
показники загальної патологічної ураженості, тоді як 
у дівчат зареєстрована більш висока поширеність за-
хворювань нервової системи, патології ендокринної 
системи, хвороб системи кровообігу.
Хоча заняття з фізичної культури та спорту внесені 
до навчальних програм університетів, відведеного 
часу (2–4 години на тиждень) недостатньо, щоб вип-
равити ситуацію, що склалася зі здоров’ям студентів 
на сьогодні. Саме тому викладачі даної дисципліни 
повинні заохочувати студентів займатися спортом 
удома, відвідувати спортивні клуби, секції тощо, а та-
кож вести здоровий спосіб життя. В умовах ВНЗ фі-
зична культура є сферою, де студент має можливість 
проявити свої здібності до спілкування. Спілкування 
в даному випадку виконує, перш за все, функцію ко-
лективної форми діяльності, що надає можливість 
встановлення особистих контактів по лінії «студент – 
студент» та «викладач – студент». Фізична підготовка 
забезпечує розвиток фізичних якостей людини – сили, 
швидкості, витривалості, спритності та гнучкості. Пок-
ращення кожної з них пов’язане з морфологічними та 
функціональними змінами в усіх системах організму і, 
в першу чергу – в органах руху.
Керівництво ХНЕУ активно підтримує здоровий 
спосіб життя. У рамках роботи кураторів обов’язково 
запланованими є співбесіди зі студентами на теми: 
«Здоровий спосіб життя», «Шкідливість паління, вжи-
вання наркотиків і алкоголю», «Профілактика СНІДу».
Результати дослідження. У 2010–2011 навчаль-
ному році спільно з лабораторією оцінювання рівня 
креативності та інтелекту викладачі кафедри фізич-
ного виховання та спорту ХНЕУ провели анкетування 
студентів університету, що навчалися на четвертому 
курсі за різними напрямками. Загальна кількість рес-
пондентів становила 867 чоловік. Анкетування було 
комплексним і стосувалося різних аспектів життя сту-
дентів. Серед 40 питань був виділений блок питань, 
присвячений ставленню студентів до здорового спо-
собу життя.
У даному блоці розглядалися питання стосов-
но фізичної активності респондентів, наявності в них 
шкідливих звичок, їх здатності до планування свого 
навчального та вільного часу, ставлення до таких чин-
ників, що впливають на здоров’я, як здорове харчу-
вання та сон.
Так, на питання: «Яка частина доби характери-
зується найбільшою Вашою фізичною активністю?» – 
414 респондентів відповіли, що вони є найбільш актив-
ними вдень, що складає 47,75 % від загальної кількості 
опитуваних . Майже вдвічі менше студентів – 255 осіб 
(29,4 %) активізуються ввечері. Не дивлячись на те, 
що працездатність людини вночі різко знижується, 56 
респондентів (6,5 %) все ж таки використовують ніч-
ний час для роботи та активного відпочинку (рис. 1).
Ãоворячи про заняття студентами спортом, слід 
відмітити, що майже чверть опитуваних (22,1 %) не 
відводять часу для фізичних вправ. Áільше трети-
ни респондентів (39,1 %) відмітили, що займаються 
спортом удома. У даному випадку слід також зауважи-
ти, що реальна кількість таких студентів менша за 339 
чоловік (39,1 %), оскільки проконтролювати, чи зай-
маються ці молоді люди спортом удома, неможливо, 
а даний варіант відповіді може бути бажаним, але не 
виконується насправді. До показників, які дійсно го-
ворять про зацікавленість студентів у власному фізич-
ному вдосконаленні, можна віднести статистику відві-
дувань басейнів (2,8 %), спортивних секцій (14,1 %), 
клубів (17,3 %) (рис. 2).
Увагу слід звернути на тих студентів, які відпові-
ли, що в них немає часу на спорт (22 %). Дана група 
респондентів може бути розділена на дві підгрупи: 
студенти, які навчаються і працюють (займаються ін-
шими видами діяльності – здобувають другу вищу ос-
віту, є волонтерами тощо), а також студенти, які через 
неправильно спланований день не знаходять часу для 
фізичної культури. Таким чином, кількість старшокур-
сників, які займаються спортом, незначна. Вплинути 
на дану ситуацію можна шляхом зацікавлення молоді 
у спортивних заняттях та заходах упрдовж перших 
років навчання в університеті.
У ході дослідження також було виявлено, що на 
здоров’я переважної кількості студентів найбільш 
негативний вплив має недосипання (67,59 % від за-
гальної кількості студентів, які приймали участь в 
опитуванні). З одного боку, це результат вікової особ-
ливості (активність молоді пов’язана з особистим та 
інтернет-спілкуванням із друзями, подорожами, про-
гулянками тощо), а з іншого – окремими недоліками в 
навчальному процесі (загруженість робочої програми, 
великий об’єм самостійної роботи тощо). Крім того, 
велика кількість студентів навчаються та працюють 
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що більшість студентів (57 %) відводять для сну в се-
редньому 6–7 годин на добу, ще чверть – менше 6-ти 
годин на добу. Нормальний здоровий сон (8–9 годин) 
мають лише 16 % респондентів.
На другому місці знаходиться такий негативний 
чинник, як неправильне харчування (51,33 %). Залеж-
ність здоров’я від харчування підтвердили 49 % сту-
дентів. Ùе 47 % відповіли, що здоров’я скоріше зале-
жить від харчування, ніж ні. І лише 1 % респондентів 
вважають, що ці два поняття не пов’язані між собою.
Майже однакова кількість респондентів відповіли, 
що негативний вплив на їх здоров’я мають перевто-
ма та неправильний режим. Öі чинники тісно пов’язані 
між собою, а також із недосипанням. Найнижчий по-
казник має низька рухова активність, що свідчить про 
активний спосіб життя переважної кількості студентів 
ХНЕУ (рис. 3).
Як вже згадувалося раніше, однією з причин не-
досипання, в результаті якого з’являється перевтома 
та погіршується загальний стан здоров’я, є непра-
Рис. 1. Результати відповідей на питання: «Яка частина доби характеризується найбільшою 
Вашою фізичною активністю?»
Рис. 2. Результати відповідей на питання: «Чи займаєтесь ви спортом?»
Рис. 3. Результати відповідей на питання: «Які чинники, на Вашу думку, здійснюють найбільш 






























































УПРАВЛІНСЬКІ, ПСИХОЛОÃО-ПЕДАÃОÃІЧНІ, СОÖІОЛОÃІЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ФКІС
вильно сформований режим дня. Такий розподіл часу 
базується на основних принципах тайм менеджменту. 
Уміння ефективно організувати свою роботу вдоско-
налюється протягом п’яти років навчання в універ-
ситеті. Так, на четвертому курсі студенти ХНЕУ у пе-
реважній своїй більшості (57 %) складають короткий 
список справ, які слід здійснити протягом дня, ще 
35 % респондентів чітко, із вказівкою на час вико-
нання справ, планують свій день, залишаючи час на 
відпочинок. Решта опитуваних студентів свій день не 
планують.
Висновки. Таким чином, наше дослідження по-
казало, що на ставлення студентів четвертого курсу 
ХНЕУ до здорового способу життя впливає велика 
кількість чинників повсякденної діяльності, які змен-
шують їх фізичну активність. А саме:
− найбільш активна частина доби – день 
(47,75 %);
− велика кількість студентів (65,8 %) не плану-
ють в розкладі заняття спортом, або займаються не-
регулярно;
− найбільш суттєвим негативним чинником, 
який впливає на стан здоров’я студентів є недосипан-
ня (67,6 %).
Враховуючи результати дослідження можна виз-
начити, що для покращення зацікавленості студентів 
старших курсів до занять спортом необхідно пропа-
гувати серед студентів позитивне ставлення до фі-
зичного виховання та спорту, щодо усвідомленого 
включення до розкладу дня обов'язкових занять фі-
зичними вправами, проводити лекції та бесіди сто-
совно викорінення з «раціону» цигарок, алкоголю та 
нездорової їжі, залучати студентів до занять у секціях 
з видів спорту та до самостійної фізичної підготовки, 
розповсюджувати серед них спеціальну методичну лі-
тературу стосовно здорового образу життя.
Подальші дослідження планується провести з 
залученням більшої кількості студентів різних курсів, а 
також з використанням, окрім анкетування, тестових 
засобів визначення ставлення до формування здоро-
вого способу життя.
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